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I. Ce Huitième Rapport, consacré à l'organisation du sauvetage dans les. ' 
pays membres de la Communauté et au Royaume-Uni au cours des années 1969 
et 1970.-lfuontre clairement, ·comme pour les périodes précédentes, que.· 
l'évolution des nombres totaux de po~~es de sauvetage et de sauveteurs 
est étroiteme.n.t lié aux exigences du développement technique, qui pour 
des raisons vitales,- tend à une concentration toujours accrue et à la 
constitution d'unités de production toujours plus grandes. 
D'après la situation au 31/12/1970, le nombre de pQstes de sauvetage est 
tombé de 203 en 1968 à 187, et le nombre de sauveteurs est revenu de 
11.198 en 1968 à 10.084. Le nombre total de sauveteurs par mille ouvriers 
du fond est passé de 20,5 en 1968 à. 21,1, ce qui ne représente qu'une· 
augmentation négligeable. 
II. 1. Outre les centrales d'Essen, de Nottingham et de Mansfield (East-Midlands-
Division), de Lens (Nord-Pas-de-Calais), de Friedrichsthal (Sarre) et de 
Merlebach (Lorraine) une visite a été effectuée à. la centrale de sauvetage 
de Seruci (bassin de Sulcis) dans le cadre des visites régulières. 
Le groupe de travail "Sauvetage, incendies et feux de mine" a ainsi pu 
se rendre compte sur place des installations de sécurité et de sauvetage 
existantes et s'informer des mesures employées pour la prévention et la 
lutte contre les incendies au siège d'extraction de Seruci dont l'exploi-
tation souterraine est fortement mécanisée et présente un degré très 
élevé d'électrification. 
2. Certains des mandats énumérés dans l'introduction des 5e et 7e rapports 
sur l'organisation du sauvetage et qui avaient été confiés aux experts 
en matière de sauvetage ont pu être menés à bonne fin dans le cadre de 
•, r,, 
l'activité du groupe de travail "Sauvetage, incendies et feux de mine". 
_.Bien. que le déroulement de ces travaux ait été décrit dans les râ.pi?P.rts 
cf' a.otlvi té annue1s de 1 'Organe permanent pour la sécurité et la salub;r~ té 
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dans les mines de houille1>, il vaut la peine de mentionner l'achèvement 
d'un certain nombre de ces travaux qui ont été publiés sous les titres 
,suivants : 
- Avis sur l'utilisation de mousse de polyuréthane au fond (Annexe 6 
du septième Rapport de·l'Organe permanent - septembre 1970) 
- Rapport sur les résultats du projet de recherches pour l'amélioration 
des condit~ons physiologiques des appareils respiratoires (annexe 4 
du huitième Rapport de l'Organe permanent - juin 1971) 
- Liste des spécialistes et des appareils pour le sauvetage par trous 
de sonde au fond et au jour, situation au 1.1.1971 '(annexe 3 du 
huitième Rapport de l'Organe permanent - juin 1971) 
- Liste des directives en matière de sauvetage dans les pays membres de . 
la Communauté et au Royaume-Uni (document n° 3845/1/71 du 26.3 .• 1.971 2)) 
sera publiée dans le neuvième Rapport de l'Organe pèrmanent - ·19?2) 
·.· 
1) Le dernier (huitième-) Rapport de l'Organe permanent a été publié en 
juin 19?1 et peut - ainsi que les rapports sur l'organisation du 
sauvetage - être obtenu gratuitement auprès du secrétariat de l'Organe 
· pe,rmanent, Commie?sion des Communautés européennes, 29, rue Aldringen, 
Luxembourg • 
2) Le document n° 3845/1/70 peut être obtenu gratuitement au secrétariat. 
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Ann6es : 1969 et 1970 
Causes 
Bassins 




8. 10118RE D' IITERVEITI(JIS DE SAUVETEURS UTtliSAIT DES APPARÈ ILS RESPIRATOIRES A CIRCUIT FERIE 
··--·----------------··--·------------·-------·-··----·---··------------------------------
Dégageaaat de gaz 
utarels 
b}++ c)+++ 
l~eetdiea de tilts 
a)+ b)tt 
feux de ai nes 
c}•u b)++ e}+++ 
Ouverture de barrages Causes diverses 
a)+ b)t+ a)+ b)++ a)+ 
(1) {2) (3} (4) (5} (o} (7) (8) (9} (10) (11) (12) (ll) (14) (15) (lil {17) (l8) (19) (20) (211 (22j 
l. Rlilr - 1 
-----~--------·-------------- --------- ------·--2. Aix-la-Chapelle • 1 
---------------------·------- -·-------- ---------
31 1 37 6$9 - 1 
--------·- ---------- ---------· -·-------· --~------- ·----··-·-o\52 .. 10 36 - - ····-···-· --···--·· 
933 
---------~ ---------- ·--··--·-· ---------- -----·--··· -------·- ------·---· ---------
12 795 - 11 s..;ë3 • ,. 41 1 12 r.tm 
---------- ---~----~· ---------· ---··-·-·- ~·-------- ------·--- ----------- --------- ---------- --------·--
- • 1 5 - - - - 12 ,493 
-----·---- ---------- ---·-----· ------~--- ····------ ---------- -----·----- --------- --------- ......... . 3. Sarre - - 4 23 - - - - 10 138 16) 
4. ALLEMAGNE 2 483 51 718 1 933 12 795 lJ 5.358 1~ 179 98 
5. Nord/Pas-de-Calais 1 1 
-----·--·-------------------- -------·-- -----·--· 
20 1 10 • • - - 1 - 10 2 
---------- ·--------- ----·----- --------~- ---------- ---------- -----~-- -- ----~----
2 4C 
............. 
- - - - . - -
. .. - .. 12 1 12 6. Lorraine • _ 
------------ ·-~-----~------- ---------- --------- ••-•••-••• •••••••••• -••••••••• •••••-•••• •••••••••• •••••••••• •••w•-••••• ---------- --------- ~---------· -----····- --------- --------·••'-··-····--
7. Centre-Mi di 20 2 o\9 - 6 781 - 2 20 18 9·t4 
8. 'RA~(;E 1 20 5 JO 2 49 781 2 74 5 2 21 996 
f------------------+------+------+-----~------~----~------~----~~----~------~----~------~-----+------~----~------+------+------+------4------;-----~------~ 
9. s~rl nage - • • • • j - - - - - - - • - • • - • 
--------------~-------~------ ------··-- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------· ---------- --~-~----- ---·------ ---------- ---------- ---------- ---------- --·------- ---~------
lO. Charleroi-Na•ur 
l1. Li~~!l 
---------------~ ------·-----· ···---~--- -~-------- ---~------ ---------- ---------- --·------- ---------- ----·--·-- ----·-----
12. Carap1 ne 
13. BELGIQUE 
14. ITALIE 'Sulcis) 
15. PAtS-BAS (Liabourg} 
lb. ROYAIIftlt:-UNI 
17. COHMU!CAUTE • 
ROYAUME-l* 1 507 
interventions pour lt aauretage du personnel 
Intervention pour le aauwetage du aat,riel 
1 56 7o\8 
a)+ 
b)u 
c)t++ Noabre de cartouches d1épuration de 11air utilis,es au cours de ces interventions 
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C. 'lCCIOEITS SURVEIUS 1tX SAUVETEIIS rœrlll DES APPAREILS. DE~Pf:JTEëTUii. ·-
. -...... -............ · · .. · · COITRE LES GAZ - --
------·-----------------------------·-------------------------------· 
bûta : 1969 èt 1970 
·, 
. -··- ..... ~ ... 
. . ' ' 
, •• •w- •'- ••• ,, ,_..,_A_ ..... _ 
Dans lta cai d1acei dtata grav••:... 
- .. , ... ~l'exercice 
BASSINS 
avec autta· awac suite .J•tc .. _auite 
not 1ortelle iortelle "âôa iortillf . 
' .. 
(1) (2) . (J) 
. " (4) 
1. Ruhr 
- - -1 




- - -. 1. ( 
. " ' . 





. ~~. · .. 
5· Nord/Pas-de~ alais - - -
6. Lorraiaa . ' 
-·· 
"!"' 
-. .. •'( . .. • . 









n. Li ige 
- - -
12. Campine . " -
-- -
13. BELGfQUE 
- - -; 
' 
.. .. 
. ' .. 
,,,. .. 
(~ulcis) 14.' ~'PAltiE 
- - --
15. PAYS-BAS lli1bourg} 1 .. .. 
- - -
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D. COMMENTAIRES, INDICATIONS COMPLEMENTAIRES ET MODIFICATIONS IMPORTANTES 
PAR RAPPORT AUX ANNEES 1967 Ef 1968 
I. REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE 
1. Centrale de sauvetage d'Essen-Kray 
a) ~~-~!_!2_!_~~~!~~-~~-~~~!~!~~~-~!-~~~!~!~~~~ 
Il n'y a pas eu de modifications au cours de la période de référence. 
Le nombre total d'appareils respiratoires à circuit fermé n'a 
guère varié, la proportion d'appareils d'une durée d'utilisation 
de quatre heures atteignant presque 77 %. Les derniers appareils 
respiratoires à OEygène Drager BG 160 A encore en service sont 
remplacés au fur et à mesure par les nouveaux appareils respira-
toires à oxygène Drager BG 174, dont 235 sont déjà en service. 
L'équipement des sauveteurs en appareils autosauveteurs à oxygène 
du type "Drager Oxy -SR 4511 s'est poursuivi. A la fin de 1970, 
les postes de secours disposaient de 317 de ces appareils. 
c) Ad B.· : Nombre d'interventions 
2926/71 f 
Au cours de la période de référence, le nombre d'interventions 
est passé de 67 à 73 en raison de l'augmentation du nombre des 
interventions en air méphitique (visite d'ouvrages souterrains 
fermés,. Dans l'ensemble, le nombre des incendies et feux de 
mine a diminué; c'est surtout le cas des incendies par inf~ammation 
..... 
spontanée. Cela tient à un meilleur isolement par barrages.·~;· à 
une meilleure surveillance des ouvrages abandonnés, à l'utilisation 
de dames de piliers, à la concentration de l'exploitation~êt à 
la diminution du nombre des chantiers en dressant. 
Le nombre des incendies dus à des causes extérieures a augmen.té 
au cours de la période de référence. Cela s'explique par !"accrois-
sement du nombre d'incendies dans les voies à convoyeur. Les nom-
breuses interventions pour la réouverture de quartiers incendiés 
ou de parties de quartiers incendiés ont parfois exigé d'importantes 
mesures préparatoires. Ces interventions se sont toujours déroulées 
dans de mauvaises conditions climatiques imposant aux sauveteurs 
des contraintes considérables. 
'1. '. " ' ')''''•: :· ., ... ' 
' r', 
' " • r, ' ' 1 ,. - •. ~ • l',, ~ 
' •' \ 
f ·, ~.... 1 ' 
.·t.11 
~ f 1 ' , 
' ' 
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Les rapports annuels de 1969 et de 1970 de la centrale d'Essen four-
nissent des renseignements circonstanci~s .. sur les (Jétails de ces 
interventions. Les rapports annuels ont été envoyés aux membres du 
groupe de travail. 
d > !~ -~-.:._g~!~!~!~!- ~=!-~!:!-!!-~-~= -E=~~=E~~=-=~ -~=-~~!= !.e~~=~=~ ~ 
Appareils de p~otection respiratoire 
Le .rapport fin~l·,~Ulf .l.e programme de recnerches pour:· 1' amélioration 
des appareils de. protection respiratoire ~ntr.e.pr.is sur demande de 
la Commission des Communautés européennes par la centrale de Ha~selt 
(Belgique) et l'université de Liège a été soumis· à l'O~gàiïe. pê~iii~ent. 
Sur .. la dèmande du ministre de 1 'intérieur du ~d de Rhén.anie-du-
Nord-Westphalie Ç>n~· .. été essayés plusieÙrs appareils de ·protection 
'. ' '· 
respiratoire destinés aux pompiers : 
.e j" 
appareil respiratoire à air comprimé Drager PA 54/1800 S 
appareil respiratoire à :air' .. c.ompriiné Dr..ager PA 38/16oo·_.' · 
appareil respiratoire à air comprim~.M~tter UH 44 
appareil respiratoire à oxygène drager Travox 120 
Différents. accessoires d'appareils de protection respiratoire ,déjà 
agréés mais qui ont été présentés dans une version perfectionnée, 
ont été examinés et jugés appropriés. 
Autosauveteurs à filtre 
Les dispositions de l'Oberbergamt de Dortmund du 4 novembre 1966 
relatives à l'essai des matières plastiques subo,donnent .. l'~~ment 
des matières plastiques à une étude de l'effet de protection des 
autosauveteurs à filtre en présence de produits de décomposition 
-# 
d'un incendie. Au-cours de la période de référence, une n·ouvelle 
installation a été construite pour ces examens à'la centrale-d'Essen. 
Dans ce domaine, 11 avis ont déjà été émis à l'Î intèntion de l' ~u­
torité' ~inière. 
'~ . ' 
Ap~ès. la mise au point des autosauveteurs à filtre avec échangeur_de 
chale~, 1,' Oberbergamt de Dortmund ayai t exigé la mise en servic_e de 
ces app~eils, Les aut~sauveteurs à filtre sans échangeur de. chaleur 
.···~~~••at coa:tinuer à être utilisés jusqu'à la fin de 1972 à 1&; .con-
~tion. qae t:toi~ .~~~bl:~ un plan de remplacement des app~~e.il,~ san~ 
échangeur de chaleur par des appareils avec échangeur de cp~l.eur ~ 
Ce plan a été élaboré en collaboration par l'autorité minière, les 











Au cours de la période de référence, 398 autosauveteurs.à filtre ont été 
utilisés dans 34 cas.(incendies et feux de mine et accidents analogues). 
-Filtres respiratoires 
En vertu d ,.une décision prise en :1969 par. la Commission alie'nuiride _de 
sauvetage; la centrale d 1 Essen ex~rt i. se les filtre~ _re ~.pir~to;res 
utilisés'dans l'exploitation au jour. Six filtres r.espiratoires venant 
dè fabricants différents ont été expertisés jusqu'ici •. 
· - Tubes indicateurs· 
Les essais d'agrément pour les tubes indicateurs d'acide sulfhydrique 
H?~/c et les tubes indicateurs d'azote N02/c de l'usine Drager AG, à 
Lübeck, ainsi que les tubes indicateurs de gaz carbonique co2 = o,i % = GT 
de 1 1Auergesellschaft GmbH Berlin ont eu un résultat positif. 
- Lutte contre les incendies et les feux de mine et mesures de prévention 
Les essais avec le matériaux·sous pression "Blitzdammer", qui ont débuté 
au cours du dernier -trime·stre de 1968 ont été terminés entre-temps. Etant 
donné que ce matériau est très fluide, qu'il présente un retrait très 
faible et que son temps de prise est bref, il se prête bien à la construc-
tion de dames et de barrages de fermeture. 
Au cours du 3e trimestre de 1 'année 1970 ont déb~:té: à. la c,emtrale. d.'Essen 
les essais avec le procédé hydromécanique pour la construction en pl~tre 
de barrages d'isolement d'incendie. Les éssais avec ce procédé se-pour-
suivent. 
42 avis d'expert ont été émis au sujet des problèmes de protection au 
fond cont!e les incendies; 18 de ces avis étaient consacrés à des mesures 
•• l. 
destinées à empêcher les répercus~ions des incendies de mine .sur l 1aérage 
et notamment en cas d'aérage descendant. En raison du nombre croissant 
d'incendies survenus dans le ressort de la centrale d'Essen, ce travail 
'a été repris à la fin de 1970 en collaboration avec la centrale par un 
groupe de travail "Inflammabilité des convoyeurs à bandé". L 1 objectif 
de ce groupe de 'travail ·est la mise au point d'une nouvelle méthodè'- d'1examen 
en laboratoire du faible degré d 1inflammabÜitê de ces matériaux, ·au 
moyen d'essais d 1 inflammatiO'n effectués 6ur des oourroies de càoutchouc 
prOvenant de constructeurs différents. 
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' Le projet de"consignes pour la fermeture et l'isolement par barrages 
des ouvrages miniers" a été élaboré à l'Oberber'5amt d:U ~nd de 
Rhénanie-du-Nord-Westphalie. 
e) Plans et directives 
-------------------
La centrale d'Essen a remanié ou réédité les plans et directives 
suivants : 
Section 34 du 30.5.69 intitulée "Dispositifs d'extinction automatiques 
à poudre utilisés au fond", complétant les "DispositionsA:u 30 mars 196Q" 
concernant 1 'agrément e·t· la construction de dispositifs d'·extinction 
automatiques utilisés dans les mines. 
Liste des techniciens et des appareils pour le sauvetage par trous 
de sonde au jour, situation au 1.1.1970. 
Plan de sauvetage dans le district de la centrale de Essen - situa-
tion au 1er mai 1970. 
Mesures du 12 octobre 1970 destinées à assurer le bon déroulement des 
opérations de sauvetage du 12 octobre 1970 (système d'alarme type). 
2. Centrale de sauvetage de Friedrichsthal/Sarre 
a) 2~~~~!~!~~-~~-~~~P~~~~~!~ 
Dans le bassin de la Sarre, le nombre dœpostes ~e sauvetage est passé 
de 10 à 9, par suite de la fermeture du poste de sauvetage de Velsen, 
intervenue le 1er mars 1969. 
b) g!g!!!!~~~~-P!~~-~=-~~~~!6~!~ 
Dans le domaine du sauvetage ainsi que dans celui de la protection 
contre les incendies et les e~osions au fond, les règlements,plàhs 
et consigne~ suivants ont été remaniés ou réédités au cours de ·ia 
période de référence : 
1. Consigne du 4 février 1969 pour les équipes de sauvetage; 
2. Le procédé hydromécanique de construction de barrages en plâtre 
(instructions pour la construction de barrages en plâtre) de 
septembre 1969; , 1 
3. Plan _général de. ·sauvetage - situation au 1er mars 1970; 
4. Principes de protection contre les gaz du 24 juillet 1970; 
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c) Ad D. :_Résultats ~~ _reche!:ch~_et d~dévelop~~ 
- Dispositifs P.e mesure ~t de· détection du C,O 
Après la réussite de l'essai réalisé en 1968 sur_ une ~ande échelle avec 
les dispositifs de mesure et de détection du CO 1 r équi-pement systématique 
des ouvrages souterrains a été entrepris avec ce dispositif: Les quartiers 
d'' aérage qui sont contr6lés à 1 1 aide de ces dispositifs de mesure et de 
détection du CO sont dispensés par une mesure de dérogation des to'Îlrnees de 
détection pendant les·· jours: d 1 arrêt du travail. 
~Procédé hydromécanique de construction de·barrage en plâtre· 
,.._ 1 ~ ; J. 
Au cours de la période de référence, le procédé Saar~lit de construction 
de barrages en plâtre a été utilisé avec succès dans les domaines 
suivants : 
-Traversée des éboulis dans les galeries et en taille (colmatage des 
zones de foudroyage); 
-Remplissage des cavités le long des voies d'abattage pour éviter les 
accumulations ·de CH4; 
-Mise en place de chemisages pour éviter les fuites d 1aérage; 
- Construction de crossings d'aérage • 
. ... ' .. 
-Travaux d'embouage sous pression_ à.vëc ·ie .. mélMge- bent.oni·t"e~acl2 -· ...... . 
Le_ .mélange bentoni te-cac12 a été_ pour la première fo:~.s utili-sé dans le 
bassin de la Sarre pour étancher, lors de ·la lutte contre un feu de mine, 
. -
un stot de charbon qui se trouvait à proximité immédiate du foyer d'in-
cendie et qui s'était disloqué sous l'effet de pression, Le mélange 
bentoni te~ac12 , de structure stable, prépq.ré dans 1 1 installat_io~ de 
mélangeage de la Jl1ine de Luisenthal avec d,e.s additifs sp~ciaux et dans 
des conditions.d'agitation particulièr,~s, a été transporté au lieu de 
~ . . . ' . 
l"utilisati~n. çlans. des. cuves d'une contenance de 1 400 li tres et injecté 
à l'aide d'une pompe à pâte à haute pression Hauhinco du-type 300/55 PAS 
ainsi .que d'une conduite ~e tuyaux flexibles à pâte NW 25 avec-sonde · 
d'injection. 
II. FRANCE 
a) Ad A. 2) .: Equipement en appareils respiratoi·res à circuit fermé . 
Il y a lieu de signaler que les _postes de sauvetage du bassin du .. Cent~~­
M~di ont été équipés en appareils à oxygène,. d'une durée d'utilisation . 
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de 45.~· Il s'agit ~e 306. appareils du type Fenzy.66 et 4e 50 app~ils 
du type Inter-œechniques I.T.40, en plus des appareils normaux. 
b) Ad. :B. : Nomb~-~~-in~~!~~~ 
Les interventions indiquées sont les suivantes : 
- le 4 février 1970 - un coup de grisou à la fosse 6 de Courri~res (16 
tués et 11 blessés); 
- le 21 ao'Clt 1970 - dégagement de "puteux'~ provenant· des vieux travaux 
à la fosse Lemay (pas de ~ictime, édification d'un barrage); 
-Le 3 novembre 1970 - recherche de·· deux: ouvriers noyés à la suite de .. 
l'irruption d'une nappe d'eau dans une galerie en creusement à·la fosse 
de Liévin (nécessi:té d'utiliser les ·appareils respiratoires parce que. 
1 1aérage secondaire· a été mis hors service par le coup d'eau); 
-le 17.décembre 1970- flambée de grisou ·dans une bowet~e en creus~ment 
à la fosse 3 de Co~rièr~s (pas de victimes, e+tinction par arrosage). 
c) !d D. : Résu!!~~~-des ::~cherc~ et du dével~pp~ent 
- Programme de recherche pour 1 1 amélioration de la technique de sauve:t.a.ge ·: .. 
f t . . "R ~~ •. : R· ..... ---E~--~!:~~------------------------------
Les postes de sauvetage de Merlebach et de Lens travaillent en collabora~ 
tÙ>n avec le CERCHAR et là ·centrale de sauvetage d1Essen:..:.Kray, à un · · ' 
pr6~a.mme de récherohe polir 1 1 amélioration: de la tecrup.que de sauvetage 






Les travaux de cette recherche commune se poursuivent. L'annexe I de ce ·· · 
rapport décrit l'état actuel de èes·tràvaux éxécutés.dans le bassin de 
Ïa Lorraine. 
- L 1 apE::eil ::;~~ra~ire d 1 oxlgène en_ ci::~ui !_fe~~-!enzl-l·l 
L'annexe II relate un rapport sur le principe de fonctionnem~nt de cet 
appareil ainsi que sur les essais exécutés avec celui-ci. 
=-!::~~~~-Pl!tr~-~~~~!~~~-fon~-!~ 19l2_~s le bassin de la Lorraine 
Au cours de l'année, 4 170 tonnes de plâtre ont été utilisées pour: 
- la construction de 45 barrages de fermeture de vieux quartiers (2 732 to~es). 
-le remplissage de 11 éboulements (738 tonnes). 
-le chemisage de 2 galeries (700 tonnes). 
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Au total : 57 chantiers ont été traités avec les ensembles de pompage -
Malaxage du Poste Central de Secours. 
Les performances ont été les suivantes : 
- 90 m en vertical et 120 m en horizontal 
- 600 m de longueur de refoulement (descendant) pour un barrage 
- un chemisage entre tubbings et soutènement de galerie (12 m2) avec 
599 tonnes de plâtre, effectué en 10 postes, installation comprise, 
par 2 ensembles Putzmeister 
- rendement pompe Mohno 4 NE 50 : - 10 tonnes/heure (64 tonnes en 
6 heures pour 120 m de refoulement) 
- rendement pompe Putzmeister KK 139 9 tonnes/heure 
- rendement pompe Putzmeister KA 139 : 6 tonnes/heure 
Tous ces travaux ont été réalisés avec le personnel des Sièges sous le 




-La centrale-de sauvetage de Frâmeries a cessé son activité en raison 
de la fermeture de la quasi-totalité des mines du bassin du Borinage -
à l'exception de celle d'Hensies-Pommeroeul. 
La fermeture de la centrale de sauvetage de Frâmeries prenant effet 
à partir du 1er janvier 1971 n'a toutefois été autorisée par l'autorité 
minière qu'à la condition que les sièges d'extraction d'Hensies-Pommeroeul 
disposent d 1une centrale de sauvetage propre. De plus, en cas de cata-
~trophe, ils pourront compter sur l'aide de la centrale de sauvetage 
de Marcinelle, qui est la plus proche de celle d'Hensies. 
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- La Centrale de sauvetage de Marcinelle a, étendu son domàin~f· dë ëoinpé• 
tence concernant le m_a:t!.~~:r:l:.~-+~ de sauvetage e_t la format.ion .. des sauv·e-
teurs à différentes b~ancJ'l~S de 1' industrie ~autres .que 1 ':i,.ndustri·e 
• _ct,. J , 
houillère.-
- Appareils de protection respiratoire 
Comme il a déjà été indiqué ci~de~-~·u~- 1 -Y; le programme de recherche 
communautaire financé par la Commission des Communautés europ~enne_!S 
. ; 
et concernant les condi t'ions phy,siologiq·ues lors du port d 1 appareils 
de protection respiratoire a pu être mené à son terme. Le Coordina-
ciecentrum de Hasselt a pris une par,t importante à cette recherche. 
·. · Il:. ·avait en outre pour tâche de coordonner les tra"t'atix d~S trois 
... , ·: in,s·ti tuts qui y participaient et de rédiger le rappo:l:'t final sur les· 
::résultats obtenus. 
. .,-. 
-·Travaux de sauvetage effectués à des températures élevées dans de 
mauvaises conditions climatiques 
Le Coërdinàciecentrum a fait··-~ne étude comparative sur l'efficacité 
des différe~ts. moyens et dispositifs mis en oeuvre pour rafrëtÎchir 
les personnes travaillant à des températures élevées. 
- Travaux effectués dans de mauvaises conditions climatiques 
Une recherche médicale sur le comportement des pefëonrïes travaillant 
dans de mauvais·ès conditions climatiques a été effectuée en colla-
boration avec la faculté de médecine de l'université de Louvain. 
Lutte cont.re un inc.endie de terril · 
Un incendie de terril qui s'étendait sur une superficie de 4 ha a 
.été. maîtrisé en recouvrant toute "1:a surface,après rafraichissement 
à 1 1 eau, d 1 une couche de ciment e"t !iller calcaire et entilÎi te d 1 une 
couche de plâtre. 
Les travaux d'extinction o~~.d~ré .44 jours. 
, ' . 
; '. 
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IV. ROYAUME-UNI 
a) Ad A· 1) : Postes de sauvetage et sauveteurs 
-----------~---------------------------~-
En 1969, le poste de sauvetage de Heriot Watt à Edimbourg a été fermé 
et transféré dans un nouveau bâtiment moderne à Lingerwood, au sud 
d'Edimbourg. Au cours du second semestre de 1970 ont débuté les 
travaux pour la construction de deux nouveaux postes de sauvetage 
qui, une fois terminés, remplaceront deux très anciens postes du 
district des Midlands • 
..: ' (' 
b) ~~-~ :_ ~-~2_.:.~·~9~!E~~~~~-~~-~EE~~~!!~-~~~E!~~~~!E::~-~-S!~S~!~-!'~~~~ 
Au cours du .second semestre de 1969 et au début de 1970 ont été livrés 
,< 600 appareils Aerorlox à oxygène liquide. Chacun des 24 postes. de 
sauvetage en a reçu 25. Au cours de l'année 1970, tous les sauveteurs 
ont été initiés au maniement de cet appareil. Les postes de sauvetage 
qui utilis~ient des appareils Aerophor à air liquide ont été équipés 
en appareils Aerorlox en 1970. Les postes de sauvetage qui étaient 
équipés en appareils du type "Proto" recevront, au milieu de _1_9"71, 
des appareils Aerorlox. Comme les appareils du type Proto,à ~xygène 
comprimé sont rapidement prêts à l'emploi, ils seront conservés pour 
être confiés aux premières équipes de sauveteurs au fond. 
c) Ad D. : Résultats dœrecherches et du développement 
-------------------------------------------------~-
- Autosauveteurs 
Le projet d'équiper toutes les mines en autosauveteurs a pu être 
presque entièrement réalisé à la fin de 197Q. 
Au milieu de l'année 1971, chaque ouvrier du fond aura so.~.-~P.p.areil 
propre et sera initié à son maniement. 
Un programme unique et systématique d'initiation au maniement de 
cet, appareil se~a introduit dans toutes les mines.-
... '", 
- Concours dans le domaine du sauvetage 
Diffé_rents postes de· sauvetage organisent tous les ans des concours 
entre équipes de sauveteurs non professionnels. Ces concours ont 
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I - DETECTION DES ~-vmRES 
Le sauvetage des emmurés de~de la mise au point d'une méthode de loca-
lisation aussi précise que )~~ssi~le' ~es_ victimes. Pour arriver ~ résoudre 
. . . 
ce problème délicat, nous avons ef~ectué un.certain nombre d'essais qui 
... 
nous ont permis de préciser les caractéristiques du matériel. 
Nous avons pu ainsi faire progresser la localisation de 20/40 à 60/80 
mètres dans le courant de l'année 1970.. 
Nous sommes donc raisonnablement optimistes pour des distances supéri~ures. 
Essa.i;s des 20 m!fà et 6 juin 1970 
Sàns préamplificateur, nous à;1/ions pu localiser 1 1 origine des coups 
--··jusq1,11à une. distance de 20 à 40 m à travers les terrains. Les enregistre-
ments- de nos appareits (Lumiscript et enregistreur magnétique) étaient 
perturbés p~ le bruit de fond 'd.torigine électrique; 
' ' 
Pour atteindre des distances de l'ordre de 100 mètres, nous avions 
constaté que la qualité des préamplific~teurs était 'insuffisante. 
Ayant consulté le "bureau de liaisontt en vue de faire un essai avec un 
. ma.gnétophon~ "Sangamo" à 6 pistes plus une voie acoustique., cette Société 
nous a fait bénéficier de l'expérience de la Société CIMEL-ELECTRONIQUE, 
en matière de détection des bruits sismiques. 
Essais du 17 octobre 1970 
Même situation :. Siège de Merlebach - étage 826 - 1er nord-est entre les· '· 
veines Erna 3 et Frieda 1. 
L'installation comprenait : 
- 6 géophones intimement liés à des boulons d'ancrage à la résine, fixés 
au toit de la veine E~n~ 3 (dan~ l'essai préc~dent, ces géophones 
étaient calés dans les ~ro~s de foration). 
4 de ces géophones étaient du type 7,5 Hz (capteurs CIMEL 1- 2-3 
et 4). Les 2 autres (Gé~-spac~ 5 et 6) étaient du type 28 Hz. 
Les 4 premiers géophones· çmt été branchés sur des préamplificateurs 
CIMEL à gain réglable (60 à 100 dB). Les signaux de sortie de ces pré-
amplificateurs ont été envoyés sur 1 1 enregistreur Sangamo et sur les 
amplificateurs. de tension Hartmann· et· Brailll~ pour être enregistrés sur 
le lumiscript avec les 2 autres capteurs· (5 ~t 6) dont les signaux 
venaient directement des géophones. 
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Dès les premiers essais, il est apparu immédiatement que les amplifioa-
- . 
teurs à entrée différentielle H et B apportaient du brui~ à l'enregistrement, 
ce qui n 1était pas le cas à la sortie des préamplificateurs CIMEL. Ces 
bruits de fond étaient dus tant aux amplificateurs (bruits de transistors, ••• ) 
qu'à leurs interliaisons. 
Pour la seconde série d'essais, le syst~me d'amplification Hartman & Braun 
(capteurs 5 et 6 du Lumiscript) a été mis hors service et les coups en 
différents points ont été enregistrés sur l'enregistreur Sangamo. ·Les , 
enregistrements ainsi réalisés se-sont révélés d'une qualité supérieure 
à .ceux de 1 1 e ~sai précédent. Le bruit de fond a été ramené à des· ·propQr-
tions normales (environ 0,3;uV). L'influence des bruits mécaniques a été 
réduite en arrêtant le ventilateur de 1 1 aérage secondaire situé à~uplques 
mètres des capteurs. 
Des coups ont pu être détectés à plus de 300 mètres. 
CONCLUSION 
Nos essais ont démontré qu 1il était nécessaire d'utiliser des amplifica-
teurs Â faible bruit ainsi qu'un couplage mécanique de bonne qualité entre 
terrain et capteurs. 
II - TROU DE PREMIER CONTACT 
a) forage 
Nous avons commandé 1 'équipement Longyear pour 1 1 exécut'ion des trous de 
1er contact selon le planning suivant : 
cas n° 1 -le forage est exécuté de part et d'autre en NQ U. 
cas n° 2 -par suite des difficultés rencontrées, 
-il est foré partiellement en NQ U (75,7 ext.) 
-après retrait, le NQ U est remplacé par un tubage de surforage BX (63,5'int.) 
-et le forage est continué en BQ U (60 ext.). 
b) Container 
Les containers destinés au transport d~ ravitaillement, médicaments, 
soutènement de protection, ••• seront constitués du tube carottier intérieur 
complet de 3 m et d'une ogive montée sur réduction (NQ U) ou sur tube 
BQ U de 43 ext. 
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Le retour de ces containers est assuré par la pince d'extraction {Overshot} 
dans les mêmes co~ditions que lè carottier intérieur l>endant le for~. 
l ' , . . j • , • • r 
Le fonctionnement ~es containers ne pos~. a~cun _.problème. 
c) Téléphone . ·' 
En étude, deÙX têtes dè propulsion auto-bloquantes (NQ U/BQ U) ,- iper-cées 
pour le· passage··du· câble de liaison élèctrique et c(lmprenant un-chanfrein 
pour éviter la projection du container, téléphonique hors du tube NQ U 
ou BQ u. 
Cette tête est également étudiée pour 1•1 expédition de. la. corde de nylon 
aux_.emmurés pour les_ a~_der à monter:_t~- poulie de retour de la ~elle 
~ar-le trou de sauvet~~·. 
Nous pensons que la mise en oeuvre du téléphone à câble ne peut êt-re 
que momentanée. En éff·et t- un· essai d 1utilisati.on du train de tige--s comme 
porteur d'ondes a.été positif (essai~ du 3 avril entre les prin~ipales 
Nord des étages 545 et 686 de Reumaux du Siège Merlebach) : un .. tubage 
de 125 mm ext., utilisé-comme ligne de conduite par nos émetteurs-récep-
teurs fixés à l'extérieur, nous a donné en 210 Khz une liaison tr~s 
satisfaisante. 
Sur ces données, le CERCH,AR réalisera un émetteur:-récepte:ur qui sera. 
connecté sur un train de tiges NQ (60,3 int. •x 69,9 axt.). 
En attendant, sont en études -: 
- un téléphone à pile (CERCHAR) 
-et un téléphone à capsule dynamique (P.C.s.) 
Ces:darniers seront retirés des équipements. NQ U et BQ U po~ laisser 
le passage aux containers. 
De plus, pour éviter cette manoeuvre, nous envisageons de placer :J,a f~l 
perdu Draeger entre le NQ U (60,3 int.) et le BQ U (55,6 ext.} de t~~le 
sorte que 1 1 i~térieur de ce tube (46 int.) soit réservé aux passages des 
containers de 43 int. 
La fiabilité de cette méthode doit être démontrée, le çâble de liaison 
pouvant être sectionné. 
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III -SONDEUSE POUR L'EXECUTION DU TROU DE SAUVETAGE 
' . 
Une analyse d~s travaux réalisés avec la sondeuse P 30, équipée de son 
châssis (télé~~opabl~; orientable et retractable) et du matériel néces-
saire à la mise en place du tubage de 486 x 508 ext., a démontré que 
la sortie des emmurés dépendait : 
- de la d'iù'ée \du c:reusement de la niche et _de 1 'installation ainsi -que 
de la complexi.:t·é·-du montage de la machine (2 sous-e17-sembles sont fixés 
par 50.boulons d'ancrage de 1,80 m à 2,40 m). 
- du mode de forage actuellement mis en oeuvre (alésage en poussant d 1 o~ 
'risque de. flambage des tiges). 
En remplaçant la P 30 par une machine fonctionnelle et les aléseurs 
Soding et Gebarth travaillant en compression par des elargisseurs hydrauliques 
entraînés par d~-~ :J~ges en traction, les gains admissibles seraient 
approximativement les suivants, pour chaque opération : 
- creusement de la niche 
1 '. 




25 pour cent 
30 pour cent 
40 ôpour cent 
30 pour cent 
Des contacts sont pris avec l'Institut Français du Pétrole pour communi-
cation des adresses de, constructE:Jurs de matériel de sondage moderne.· 
rv - CIRCULATION DE LA NACELLE DANS LE TROU TUBE 
4·1) Tub~~ 
Après l'exécution du forage, celui-ci a été tubé trois fois avec les 
tubes lisses non jointifs de 485 x 508 mm, équipés d'uri filetage "Pétrole'' 
ayant les caractéristiques suivantes : 
- 6 filets au pouce 
-. bonici té·' 6, 25 % 
Ces filetage mâles et femelles ont été visées seulement à.50 et 80% 
de leur longueur par suite de leur grippage occasionné par le ·d~placement 
irrégulier de la sondeuse~ 
Sauf incident, le rendement est de 6 mètres par heure. 
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Nous avons observé que les cordes ·de- là bobi:ne s•·emmèlent qua.ndt l~s 
diff-ére.:nts tubes de la. colonne se mettent à· tou,r]ler à cause du mauvais 
fonctionnement -du frein hydraulique. 
N~us 'poursuivons des études pour éviter : 
1) le grippage des tubes ; un di_spositif à a.va.nce différe~tie1l~ e.st 
entraîné par la. sondeuse, 
~· . . .: .. t ~. ~ . 
2) l'emmêlement des cordes ; des tub.es jointifs avec 4 fi_lets rempl~ent 
ceux avec 6 filets a.u pouce. 
4.2} Orientation de- la. colonne de tubes 
Dans le oa.s·le plus favorable, elle sera. réalisée avec le concours 
des emmuré·s avec lesquels les sauveteure sont e.--n.:.oommunica.:tions télé-
phoniques. 
Dans le cas où ces derniers ne peuvent nous aide~ -nous enVisageons 
d'orienter cette colonne avec un appareil photographique. 
Nous avons pris contacts.a.vec Polaroid pout la. photo et Thomson-Houston 
pour les ultra.~sons. 
4.-~~se en place du câble de traction de _la. nacelle 
~a. c,~rde _de nylon, entra._înée par le tambour du treuil, a. réalisé 
plusieurs fois la. mise en.?la.oe du câble d 1 a.ci~~_da.ns les poulies de 
t€te de tubage, ces stations de renvoi et de tension, et sur la. napelle. 
Cett~. insta.lla.tionnécessite 2 hem,:-e.s (trou. de 6o ni de hauteur)~ Si 
la. corde de nylon venait à casser (chute de bl,ocs), il faut ajouter 
à ces 2 heures les temps suivants : 
a.) 5 heures; .si la cbrde est 'expédiée par la. na.'oelle et tiges, 
b) 1 heure·, ·si la :corde est expédiée par le. tro-u de ·1er contact, 
c) 1/2 heure, semble-t-il; en dé-roulant une corde de réserve, s~.oclçée 
da.ns 1 1 élément de têt~--~ 
En principe, les modes opératoires· b .et c sont seuls à retenir.,. 
4·4l_9_ircula.ti~n de la. nacelle :. · · 
La. circulation de la. nacelle n'a pas posé de problèmes : 
- le dispositif de guidage' de la nacelle dans le tube a. bien fonctionné 
-et le réglage de la tension du câble s'est effectué dans de bonnes 
conditions. 






L'entraînement a. été assuré à raison de 0,50 m/seoonde., 
Nous signalons toutefois que la nacelle est trop étroite pour dès 
mineurs assez corpulents et que la hauteur hors galerie (2,60 m) 
doit €tre ramenée à un niveau plus acceptable (1,80 m_ par exemple}. 
4. 5 LQ~~~icati~ns en!~--~~uvete~~-~!-~~~ré~ 
Des résultats satisfaisants ont été obtenus avec des émetteurs-récepteurs 
1 
à modUlation de fréquence X et Y-phones du CERCHAR et une antenne mobile 
montée sur dérouleur Schill. 
Pour éviter la pose de cette antenne, qui peut être également sectionnée 
eiFoours· de manoeuvres, nous pensons utiliser le câble de la nacelle 
· comme ligne de ~conduite. Pour ce faire, nous sommes en re-lations avec 
la Société Sohlumberger qui a promis de nous prêter un câble d'essai 
de 70 m de long -112 mm. 
V - CffiCULATION DANS LE TROU NON TUBE 
Cette méthode ne sera éventuellement utilisée qu'e~ ~as de danger tr~s 
grave couru par les emmurés (par exemple, emmurés sous un foudroyage, 
etc ••• ). 
Plusieurs possibilités s'offrent à nous leur choix restant subordonné 
au temps dont on dispose et aux conditions du moment 
l~re 'b'l't-. t t d h 1 t t d t" · 1 d f t' poss~ ~ ~ e : ranspor u c eva emen e u ma er~e e ora 1on 
--..---------
par container, si les emmurés n 1ont pas la possibilité de fixer une 
poulie dans 1 1 axe du trou. 
Cette méthode n 1a pas été. testée .• Le matériel est en étude. 
g_~~~ po~ibilité : Mise en place par les emmurés d'une poulie, apr~s 
levage dans le trou de sauvetage par une corde expédiée par le ·trou 
de premier contact. 
La montée du matériel dans le trou de sauvetage ne pose aue~ probl~me. 
L'expédition de la corde de nylon par le trou de premier contact est 
,· r, 
en cours de réalisation. 
Nous pensons que l'opération enti~re nécessite 3 heures. 
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~~m~_possibili!é : transport du matériel par la nacelle dans laquelle 
a pris place un sauveteur, dans le cas où les emmurés ne sont pas aptes 
à nous aider. 
Cette réalisation a nécessité 10 heures dans notre trou de 60 m~tres. 
Pour des raisons de sécurité, le sauveteur a été remplacé par un ~equin, 
pendant la Circ.ulation de la nacelle dans le trou non tubé. 
Film 
Réalisation d'un film sur les 2 séquences "Circulation de la nacelle dans 
un trou tubé" et "circulation dans un trou non tubé". 
VI - COLLOQUES - VISITES - paragraphe 2 de la convention CECA 
~i!_!97~- Visite d'une mission polonaise et descente à Wendel pour 
la présentation de la sondeuse P 30. 
aont 197~ -Visite de M. de la Touche, Chef du Service Technique de la 




Les essais réalisés jusqu'à ce jour nous ont permis de situer le problème · 
dans ses dimensions réelles. 
Ils ont démontré que les principes mis en action sont valables. 
Le choix des différentes méthodes exposéeo reste subordonné au déroulement 
sans aléa des opérations et au temps nécessaire à leur réalisation. 
Pour cela, de nombreux essais sont indiepensables pour confirmer nos 
h;ypoth~ses. 
Ce n'est qu'après ces essais que l'on pourra réaliser un matériel bien 
adapté à notre problème. 
* * 
* 
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Annexe li 
L'APPAREIL RESPIRATOIRE D'OXYGENE EN CffiCUIT FERME 
FENZ!- M 
((Contribution des Houil1~rcs du Bassin de la Lorraine 











: .. l'.' 
I - PRINC!PE DE ~NCTIONNEMENT 
cL': appareil .. Fen~y .M, est un app~~l respirat.,ire à. oxygàne comprimé 
fonctionnant en circuit fermé avec ,régénération de l'air expiré'et 
r~frigération de 1 1air inspiré. 
L'alimentation en oxygène du porteur est assurée par : 
-le débit constant alimenté par une bouteille d'oxygêne dé 1,75 1 
à. 200 bars 
•une soupape d'admission-fonctionnant par dépression 
~un by-pass permettant-un apport manuel d'oxygène en cas de besoin. 
:· ·!,•épuration du co2 expiré' est obtenue par une cartouche épura.trice 
chargée de soude caustique (1,400 kg) en forme d1 U, retenant une gran~ 
partie de 1 1humidi té~ 
Le refroidissement de l'air inspiré est réalisé par un réfrigérant 
conte·nant .un cylindre de glace de 1, 200 kg et présentant une três grande 
surface d'échange. 
II - CARACTERISTIQUES GENERALES DU PROTOTYPE ACTUEL 
.. , 
n e~t légèrement plus petit que le praeger :00 174-
Son poids en ordre de marche, chargement en soude et glace compris, est 
de 12 kg, son autonomie est de 3 heures. 
III- ESSAIS 
Ce~· appareil a été mis en ess~is_ a~ Poste Central de Secours pendant 
45 h 30 pour tester : 
en laboratoire : (19 h en 8 séances avec sauveteur sur bicyclette ergo-
métrique) : 
- 1 1aliméritation en oxygène 
-l'épuration en CO 2 
- les teœp~ratures 
et dans la chambre d'exercices : (26 h 30 en 15 exercices) : 
• son confort 
- son endurance • 
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Au vu de ces essais, les observations sont les suivantes : 
!l .A)~~~~!ation en oxygène (détendeur, débit·· automatiqüe, · ••• ) 
La,.baisse de pression en oxygène est.·de 48,5 bars par heure en l~~ora­
toire pour 48,680 en exerciee (annexe 1). 
Cette baisse est constante (annexe 3) pen~t toute la durée de l'uti-
lisation. 
Elle est sensiblement identique à celle de l'appareil Drage~ BG 174. 
Par contre, lors des essoùflements en cours d'efforts, lë sauveteur 
déclenche à chaque inspiration le débit automatique par· suite du volume 
insuffisant du sac respiratoire comme en témoigne la baisse de pression 
d'oxygène de 6 bars par minute (annexe 7), augmentant sensiblement la 
consommation. 
g} Epll!:ation en.co2 par la cartouche de soude U 
Le pourcentage résiduel reste constant pendant la durée des essais. 
Nous avons relevé 0,2 % au repos, pour 0,5 % au travail et ce, pendant 
les 3 heures de l'exercice. 
Nous avons observé assez f~équemment le fonctionnement du débit auto-
matique dû à l'obstruction de la sortie de la cartouche épuratrice par 
de la soude liquidè (annexes 5 et 6). 
d}_La tempér~ture 
Cet appareil se signale par une montée peu rapide de la température de 
l'air inspiré grâce au volume eau- glace qui reste sensiblement constant 
et qui de ce fait maintient la température à un niveau à peu près fixe 
(Annexe 2). 
1L2.onfort 
L'appareil épouse parfaitement le dos du sauveteur, son carenage facilite 
le passage des obstacles étrangers. 
Il a été adopté par nos sauveteurs qui utilisent plusieurs types d'appareils 
aussi bieri français qu'étrangers. 
2_}_Enduranc~ 
L'appareil est robuste à l'exception de l'enveloppe de laiton de la 
cartouche de la soude U qui reste à améliorer : 
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de nombreuses réparations ont dl1 en effet €tre ef.feotuées pour assurer 
la continuité de nos essais. 
IV - CONCLUSIONS 
Les résultats obtenus ont démontré·que le refroidissement de l'air 
inspiré par de la face d'eau est préférable à celui obtenu aveo de la 
carbo-glace. 
La simplicité mécanique de cet appareil est un avantage pour assurer 
son entre.tien et les révisions (le détendeur poss~de 14 pièces). 
Par contre, le constructeur doit : 
-pour éviter le fonctionnement accidentel du débit automatique, aug-
menter le volume du sac respiratoire .et supprimer l'obstruction de 
la cartouche épuratrice. 
- équiper d'un coupe-circuit la conduite manométrique pour stopper la 
fui te d 1 oxyg~ne • 
Mis au point, il doit €tre facilement intégré parmi les meilleures 
réalisati~ns étrangères qui utilisent une technique conventionnelle. 
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_Fréguence des essais 
1 l Consommation 







~2.01.71 2h 1 92 bars t 01.02.71 1 1 
20.01.71 }h l 14} t ·œ .02 .71 
21.01.71 ., h 1 1}1~ 1 18.02.71 1 1 
27.01.71 3.h 1 16~ 1 2}.02.71 
1 1 13iœ.71 48 mn ,a 1 1 25.02.71 
.·15.02.71 70 mn 1 6} 1 · 21 .œ.71 
17.02.71 }h 1 148 l 02.0}.71 t 1 
24.02.71 '3 h 1 136 J o8.o:;.71 
!- ! 11.03.71 8 essais l 19 h .J 922 1 
1 1 1 12.0}.71 
.§o!fj 12ax:: h~nrs. 48,5 bars 1 18.n3.71 1 t 1 
t 1 J 2}.0}.71 
1 1 . 1 25.03.71 1 1 ! 
1 1 l 26.0}.71 
' 1 1 
' o6.o4.71 1 l 2
' 
t 1 15 essais 1 1 t 
f ·r 1 
' ' ' 
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Conso::t'l'lat.ion' H 'j~ 
0? :t; 
,·fi 
~Ù2.1Jl~rE' .rl t E'XCl'('iCe.li, ,• 'l .t. 
·t· 
',:. 
1 2 h !. 105 bar~ •!' r 1 . ., l 
! 1 h 45 1 75 1,1 
1 1 h 45 1 . 90 . '.·r: t 1 t: . 
1 1 h 15 1 75 !\ 1 t 1 ' . 100 ,., 1 2 h 1 . t 
! 1 h 1 145 t 
! 1 h 1!5 . r 95' 
f 
l 1 ;r. 
! 2 h 1 •'. 'i .90.' 
1 1 h 45 1 90 .J,l t '·fÎ 
1 2 h 1 ·loo··. ' ,~ r• 1 
t 2 h 1 90 l 1 1 1 
•• 
. ' 
J 2 h ! 90 J· .•. 
! 1 h 30 t 70 ·f ! 1 ·l 
2 h 1 95 ,. 
·"' 
1 h 45 1 ·ao ' f 1 1 l 
-· •• 
26 h 30 1290 ' ' ' ~ l ·. f' 
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Débits comparatifs du d~tendeur 
•. apr"s 45 h 30 de fonctionnement 
1 :fX.<!.s~ion oxyr~n~ 
1 br>nt.r>J l.l.r>s ! rl~t.P.r.'lf·ur~ 
1 essai 1 1 essai 2 ! essai 1 · essai 2 
1 1?..1.,71 ! 29.}.11 J2J..71 pg.~.71 
•. l 1 1 
1 200 bars t 200 bars f 5:r bars ! 5,7 bars 
5,1 : 182 : 1&2 ! 5,2 : 
t 169 1 . 170 1 4' 8 .. 1 
-4,8' 
1 1 l 1 
t 157 1 160 1 4,5 t 4,5 
1 147 1 148 1 11-,} 1 4,, 
1 1 r t 
1 137 
t 127 






















1 1 1 
1 1}7 t 4,2 1 4,1 
1 128 l 4,1 .• 4 
t . 8 1 1 8 1 11 l },9 1 ,, 



















1 ' 1 1 
1 },7 1 ,,5 
l },6 1 ,,.-
1 1 1 ,,, 1 ,,, 
t 3,2 r 3,2 
t 1 
i },2 : },1· 
1 },1 1 ' 
1 1 1 2,9 1 2,9 
1 2,8 1 2,8 
1 1 
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Th~M t.3 p~r"\~n,;mt~ ! : ~ 
1 '-·, ; 
1 ' ' 
essai 1 1 -essts.1 ~ ! ; 
t? .Ln ! · 29.·1 .7!_J _\. 
1 ' • 1 . . 1 ,:.~;:, 
1 2 litre/mn!. 2 11trc/:!'.n1 ,:-_. 
r 1 · 1 ·.: 
1 1,8o 1 1,82 1; 1 ,',: .: 
! 1,68 1 1,72 {!', 
1 1 1 1 61 f ,f., 
1 '57 . ! ' ' 1 <:' 
1 1,51 1 1,5} 1 .:, 
1 ' 'f,:' 
1 1 t ' 1; 
1 1,44 1 1,45 . t's > 
1 1,}6 l 11}8 " ' 1 1 . j ; 
! 1,}1 1 1,~ ! ,·, 
! 1,20 1 1,.27 l ' 
! t ,' !,, :' 
! 1 . .! ' 
1 1,20 1 1,22 ·l ' 
l 1,15 t 1,15 '' :. 
1 1 1 ''' 
1 1,10' .. 1,12 1··.-: 
1 1,oll 1 1,07 ! ' 
t !· . ', ... :,·., 
t . 1 t' 1.:\ 
. 1 0,99 ! 1,0} j' ;,1 
t 0,95 1 0,99 . 1 >.:. 
t 1 s. : 
1 0,91 1 0.97 t' ', 
s o,B9 1 0,9} . s·.J: 
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APPAREIL FENZY M 
~--------~--~------
17 février 1971 
Porteur de 1 1 appareil : STOLZ Jean-Baptiste 
Si~ge : SIMON L 
1 Temps Températures , ______ ------- 02 
!partiel! cumulé. ! ambiante !Fenzy M 
,. ': ', /~f_• rf.:~~;. ·~~~:>,:'. ··:··j ~:,. '., 1 ~'' ,..t, 1, r / """,'' 
J ' ) '~·~ 
~ . ;·': 
ANNEXE 5 , 
N° Plaque : 11 13 
N° Personnel : 811 1)2 




~--- --------;---;---- ----------------, ,..., ........ r 
. 0 c 21,5 . 21 200 13 
1 10 ! t ' 
1 ! 10 21,7 ; 10,5 ;187 7 5 15 21,5 ; 10 '180 10 
! 10 ! 25 21,9 ; 6,5 1,170 5 ' 
t 5 :· 30 22 i 8,5 ,165 8 . 
: 0 ' 40 21,7 ! 2 !157 5 : 
1 5 ! 45 21,8 ! 5 ,152 7 ' 10 55 21,.8 3 .145 5 . 
: 5 : 60 21,7 6 :140 8 : 
, ___ ! ___ ---___ , ____ , 
1 10 1 70 ', 21,7 6,2 !132 4 ! 
t 5 t 75 ! 21,6 t 9.3 ;128 7 t, 1 10 .. ! 85 21,9 ; 10,2 '121 3 1 5 1 90 22 ,· 12,5 !118 6 ' 
' 10 1 100 22 ! 12,7 !112 3 1 
: 5 : 105 21,9 t 15.5 ;109 6 
10 115 21,8 ' 15,4 "103 4· 
: 5 : 120 21,8 i 1?,1 : 99 6 t 
. ' ! ! ! 
1 10 ! 130 ' 22 t 17 l 93 3 
' 5 ! 135 t 22 ! 18 t 90 8 t 
1 10 l 145 ! 22,2 ! 20,2 ! 82 4 ' , ___ , ___ , ______ , ____ , 
1 5 t 150 ', 22 ,' 22,2 ! 78) 20 t 
', 0 ,' 160 22 ! 22/~ ! 58).,g 6 ! 
5 165 22,1 1 23,4 ; 52Y 52 
1 
: 105 : 175 ! 22,1 ! 23,2 ! 0 ) i 
! t 18o 21 '9 ! ' 
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Carbo-g1ace 
AV 1250 g ) 
AP iôo g ~ ~ 1 150 1 
cartouche soude u 
AV 2,830 ) 
) 175 
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27 Janvier 1971 
Porteur de l'appareil : HOFFI·1ANN Edmond n• plaque : 559 
'• 
Siège t MERLEBACH ·n• i)ersonnel : 'J67 }J4 
'1 
1 Temps Températures ! 
02 1 ' . ' ' ·Bicyclette à 20 kg/m 1 1 1 
1 partieljcumule ;ambiantetFenzy M ! ! ,. 
0 0 20,2 20,5 ;205 13 1 ! 
1 10 10 ! 21 ! 11,5 ; 192. 5 
1 5 15 t 21 ! 14 . 187 9 Glace à eau 
' 
10 ! 25 t 21 t 1},7 ; 178 4 ! 5 ,a ·21 15,5 ; 174 9 ,'• i ! ! 
' 
! AV 1070 g ) 
1 10 1 .40 t 21,1 t 13,7 . 165 4 ! . )-JJO S 5 45 21 16,} ! '161 9 i ! 
' ' 
' 
t AP 670 g ) 10 55 20,9 15;5 . 152 4 1 5 ' 60 
! 20,8 17,5 ! 148 8 ! t 1 ! 
t 
1 10 1 70 • 1 20,9 17 t 140 
' 
l Cartouche soude U 
l 5 1 75 t 21 19 ! 137 7 1 AV 2725 g ) \ 1 ': 1 10 1 as 1 21,2 17,2 ! 130 4 r 
·-) + 226 
. 1 5 1 90' 21,2 19,4 ! 126 8 ! AP )oll g >. 
. 1 10 ! .. lOO 21 18,7 ! 120 
' 1 5 1 105 t 21,1 19,2 ! 117 9 ) 
' 
10" t 115 ! 21,1 19,2 •08 5 " . 1 ) 1 5 1 120 
' 
21,1 20,} ! 103 10 ) 1 
' 
! ~ Consommation : 5 61 bar/a 1 10 t 130 21,2 20,4 93 3 1 1 ! ! 
1 5 ! 135 ! 21,2 21,4 90 10 ) DéclenChement du débit 
1 10 1 145 21,6 21,4 8o 5 ) 
1 5 1 150 21,4 21,7 75 13 ) automatique 1 à J fois par 
1 10 
' 
lOO ! 21,6 21,2 62 } ) minute 
1 5 
' 
165 21,7 21,7 59 18 ) 
1 10 
' 
175 21,8 21,1 
' 
41 4 ! ) 
1 5 1 18o 21,8 22 •. 37 6 
' 
) 
1 1 1 181 21,7 21,5 !30 f 7 bara en 1 minute t 
vitesse 30 km/h 1 t ! ! 
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FENZY M 
- Glace à eau 
--·--------




12 avril 1971 
' temps . ! Températures .. 
:partiel ,cumulé 
t 02 ;nmbiante!Fenzy M 
1 0 ! ! 21,4 15 ! 200 bars 
' 10 t ' ! 14,6 ! 185 Glace à eau : ! 10 i 22 .. 5 t 5 ! ! 1 
-
t 5 ! 15 ! 22,6 ! 14,1 ! 18o 5 1 AV 1400 ) 1 10 t ' ! . : i73 ' 
' 
25 ! 22,9 ! 14.6 '1 . 1 PC AP 700 ) 700 ! ! ) ! 5 ! 30 ! 22,2 16,2 ! 168 5 ! 02 
: 10 t' 40 
t ! 18,2 : 159 ' ! ! 22,4 ! 9 t Soude U 
t 5 ! 45 t 23 
' 
19,6 ! 154 5 ! Glace à eau : ci-dessus 
! 10 
' 
t ! 18,1 t 1 
' 
t 55 ! 22,2 ! i 147 1 Î Teml)érature • + 8°2 











5 ! 15 ! 22,6 20,4 ! 134 4 
t 10 ! t t 128 6 ! 85 20,2 ! ! ! 22,5 ! ! 





: 119 . 10 100 . 22 21.4 6 l ! ! 
' 1 5 t 105 ! 22,4 ! 22,2 ! 117 2 
t 10 t t ! t t 115 ! 22,8 . 23.4 . llO 7 ! 1 ! ! 
1 5 120 t 22,1 23,2 ! loS' 2 t 
! 
' ! ! : 39 coups débit autanattque 
' 
3 ! 123 ! 22,2 ! 2},6 ! 90 
' 
t ! ! , vitease : 30 km/h 1 
' ' ' 
Ï 02 6 bars/minute 
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